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Sobre la biografía de Tuseredo apenas sabemos nada hoy en día. No conocemos ni su
lugar de nacimiento ni aquel en el que residía cuando en el s. VIII intercambió cartas y
poemas con Ascárico, un obispo asentado en el norte de la Península, adonde
probablemente llegó huyendo de la invasión árabe. Lo único que podemos decir es que,
a juzgar por el tratamiento que Ascárico le prodiga, quizá se trate de un simple monje
especialmente inteligente y erudito. Probablemente no habitaba en Asturias, porque el
poema a él dedicado por Ascárico sólo se nos conserva en los códices Paris, BNF, lat.
8093 y Leiden, Voss. lat. F. 111, que contienen la llamada Anthologia Latina Hispana.
Dado que esta antología poética es probablemente de origen toledano y guarda fuertes
lazos con el Levante peninsular, se tiende a pensar, en primer lugar, que Tuseredo vivía
fuera de Asturias, puede que en algún monasterio cerca de Toledo; y, en segundo, que
probablemente su relación con Ascárico estuvo cimentada en la procedencia quizá
mozárabe del obispo luego norteño.
Su obra conservada se reduce a una Epistula ad Ascaricum (Carta a Ascárico). Esta
Carta a Ascárico está copiada en el códice El Escorial, &.I.3.
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